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Аннотация. Показано, что из древесных хвойных опилок можно получить порошковую 
целлюлозу с использованием следующих стадий: делигнификации (варки) исходного древесно-
го сырья, гидролиза азотной кислотой  полученной технической целлюлозы с образованием 
порошка, отбелки раствором пероксида водорода порошковой целлюлозы.

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Abstract. It is shown that from wood coniferous sawdust it is possible to obtain powder cellu-
lose using the following stages: delignification (cooking) of the initial wood raw materials, hydroly-
sis of nitric acid by the obtained technical cellulose with the formation of powder, bleaching with a 
solution of hydrogen peroxide of powder cellulose. 

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Ⱦɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸɜɨɥɨɤ
ɧɢɫɬɭɸɰɟɥɥɸɥɨɡɭɞɪɟɜɟɫɧɭɸɢɥɢɯɥɨɩɤɨɜɭɸ
ɇɚɤɚɮɟɞɪɟɌɐȻɉɉɇɂɉɍɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵ
ɢɡ ɜɢɫɤɨɡɧɨɣ ɫɭɥɶɮɢɬɧɨɣɢ ɯɥɨɩɤɨɜɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɉɨɪɨɲɤɨɜɚɹɰɟɥɥɸɥɨɡɚ  ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ
ɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɜɩɢɳɟɜɨɣɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɨɣɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɉɪɨɰɟɫɫ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɩɨɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɤɥɸɱɚɟɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɬɚ
ɞɢɢ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɵɣɝɢɞɪɨɥɢɡɜɨɥɨɤɧɢɫɬɨɝɨɰɟɥɥɸɥɨɡɨɫɨɞɟɪɠɚɳɟɝɨɫɵɪɶɹɪɚɫɬɜɨɪɚɦɢɦɢɧɟ
ɪɚɥɶɧɵɯɤɢɫɥɨɬɩɪɨɦɵɜɤɭɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɩɨɪɨɲɤɨɨɛɪɚɡɧɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɟɟɫɭɲɤɭɞɢɫɩɟɪɝɢɪɨ
ɜɚɧɢɟɢɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɞɥɹ ɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɦɨɝɭɬ
ɫɥɭɠɢɬɶɞɪɟɜɟɫɧɵɟɨɩɢɥɤɢ
ɐɟɥɶɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵíɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵ
ɢɡɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɩɢɥɨɤȾɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɯɜɨɣɧɵɟɨɩɢɥɤɢɤɨɬɨɪɵɟɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ
ɩɪɢɪɚɫɩɢɥɨɜɤɟɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢɹɜɥɹɸɬɫɹɨɬɯɨɞɚɦɢɧɚɨɞɧɨɦɢɡɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɣ ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ Ɇɚɫɫɨɜɚɹ ɞɨɥɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ ɫɵɪɶɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ  ɨɬ
ɦɚɫɫɵ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɫɭɯɨɣ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ±  ɥɢɝɧɢɧɚ ±  ɷɤɫɬɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟ
ɳɟɫɬɜɷɤɫɬɪɚɝɢɪɭɟɦɵɯɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟɦɯɥɨɪɢɫɬɵɦɦɟɬɢɥɟɧɨɦ±ɡɨɥɵ±

ɍɨɩɢɥɨɤɛɵɥɨɩɪɟɞɟɥɟɧɮɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜɩɭɬɟɦɢɯɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹɱɟɪɟɡɧɚɛɨɪɫɢɬ
ɫɤɪɭɝɥɵɦɢɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦɢɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɏɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜɞɪɟɜɟɫɧɵɯɯɜɨɣɧɵɯɨɩɢɥɨɤ

ɇɨɦɟɪ
ɮɪɚɤɰɢɢ
Ɏɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜ Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ


Ɉɫɬɚɬɨɤɧɚɫɢɬɚɯɫɞɢɚɦɟɬ
ɪɨɦɨɬɜɟɪɫɬɢɣɦɦ




   ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬɱɚɫɬɢɰɵɤɨɪɵ
   ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬɱɚɫɬɢɰɵɤɨɪɵ
   
 ɩɨɞɞɨɧ  

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɪɚɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨ ɨɩɢɥɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɵɦɢ
ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ±ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɢɯɞɥɢɧɚɦɟɧɟɟ«ɦɦ
Ⱦɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɩɢɥɨɤɜɤɚɱɟɫɬ
ɜɟɢɫɯɨɞɧɨɝɨɫɵɪɶɹɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɚɹɫɯɟɦɚɪɢɫ
ɉɪɨɰɟɫɫɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɫɨɫɬɨɢɬɢɡ ɞɜɭɯɷɬɚɩɨɜɇɚɩɟɪɜɨɦɷɬɚɩɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɜɟɫɬɢɞɟɥɢɝɧɢɮɢɤɚɰɢɸɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɩɢɥɨɤɞɥɹɭɞɚɥɟɧɢɹɨɫɧɨɜɧɨɣɱɚɫɬɢɥɢɝ
ɧɢɧɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɟɰɟɥɥɸɥɨɡɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ
ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɩ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɝɢɞɪɨɥɢɡ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣ ɰɟɥ
ɥɸɥɨɡɵɟɟɨɬɛɟɥɤɭɢɞɪɭɝɢɟɨɩɟɪɚɰɢɢɨɩɢɫɚɧɧɵɟɜɵɲɟ
Ⱦɟɥɢɝɧɢɮɢɤɚɰɢɸɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɩɢɥɨɤɦɨɠɧɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɥɸɛɵɦɢɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢ
ɇɚɦɢ ɜɵɛɪɚɧɵ ɫɭɥɶɮɢɬɧɵɣ ɧɚɬɪɨɧɧɵɣ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɣ ɩɟɪɨɤɫɢɞɧɨɳɟɥɨɱɧɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɵ>@ɍɫɥɨɜɢɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɩɪɢɧɹɬɵɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪ
ɧɵɯɞɚɧɧɵɯɢɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɬɚɛɥ
ɍɫɥɨɜɢɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɰɟɥɥɸɥɨɡɵɜɩɟɪɜɵɯɫɟɪɢɹɯɨɩɵɬɨɜɜɫɟɯɜɚɪɨɤɩɪɢɧɹɬɵɛɨɥɟɟɦɹɝ
ɤɢɟɱɟɦɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɜɤɚɱɟɫɬɜɟɫɵɪɶɹɞɪɟɜɟɫɧɨɣɳɟɩɵɈɛɨɫɧɨɜɚɧɨɷɬɨ
ɬɟɦɪɚɡɦɟɪɵɨɩɢɥɨɤɧɚɦɧɨɝɨɦɟɧɶɲɟɱɟɦɳɟɩɵɢɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶɱɬɨɩɪɨɩɢɬɤɚɢɜɚɪɤɢ
ɢɯɛɭɞɭɬɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶɛɵɫɬɪɟɟɈɞɧɚɤɨɩɪɢɛɨɥɟɟɦɹɝɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɜɚɪɤɢɷɥɚɫɬɢɱɧɵɯɜɨɥɨ
ɤɨɧɰɟɥɥɸɥɨɡɵɩɨɥɭɱɢɬɶɧɟɭɞɚɥɨɫɶ

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
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
Ɋɢɫɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹɫɬɪɭɤɬɭɪɧɚɹɫɯɟɦɚɩɨɥɭɱɟɧɢɹɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵ
ɢɡɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɩɢɥɨɤ

Ɍɚɛɥɢɰɚ

ɍɫɥɨɜɢɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɰɟɥɥɸɥɨɡɵɢɡɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɩɢɥɨɤɫɭɥɶɮɢɬɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɜɚɪɤɢ

ʋ
ɨɛɪɚɡ
ɰɚ
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɜɚɪɤɢ
ɩɪɨɩɢɬɤɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɜɚɪɤɢ
ɩɨɞɴɟɦɚɬɟɦ
ɩɟɪɚɬɭɪɵɱɚɫ
ɦɢɧ
ɫɬɨɹɧɤɢ
ɱɚɫɦɢɧ
ɩɨɞɴɟɦɚ
ɬɟɦɩɟɪɚ
ɬɭɪɵ
ɱɚɫɦɢɧ
ɫɬɨɹɧɤɢ
ɱɚɫɦɢɧ
ɜɵɯɨɞɰɟɥ
ɥɸɥɨɡɵ
ɦɚɫɫɨɜɚɹɞɨɥɹ
ɥɢɝɧɢɧɚɜɰɟɥ
ɥɸɥɨɡɟ
ɋ      
ɋ      
ɋ      





Делигнификация 
(варка целлюлозы) 
Промывка и сортирование целлюлозы 
Промывка порошковой целлюлозы 
Гидролиз (деструкция) целлюлозы 
древесные опилки 
пар 
варочный рас-
твор 
техническая целлюлоза 
Сушка порошковой целлюлозы 
Диспергирование 
пар Гидролизующий раствор (мине-
ральная кислота) 
порошковая суспензия 
Сортирование 
порошковая целлюлоза 
отходы 
Отбелка порошковой целлюлозы 
Промывка беленой порошковой целлюлозы 
Отбеливающий 
раствор 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɍɫɥɨɜɢɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɰɟɥɥɸɥɨɡɵɢɡɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɩɢɥɨɤɧɚɬɪɨɧɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɜɚɪɤɢ

ʋ
ɨɛɪɚɡ
ɰɚ
Ɋɚɫɯɨɞ
1D2+
ɨɬɚɛɫɫɭɯ
ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ɜɟɞ1D2
ɍɫɥɨɜɢɹɜɚɪɤɢ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɜɚɪɤɢ
ɬɟɦɩɟ
ɪɚɬɭɪɚ
ɋ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɩɨɞɴɟɦɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ
ɞɨɤɨɧɟɱɧɨɣ
ɱɚɫɦɢɧ
ɩɪɨɞɨɥɠɢ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɜɚɪɤɢ
ɱɚɫɦɢɧ
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ɥɸɥɨɡɵ
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

Ɍɚɛɥɢɰɚ

ɍɫɥɨɜɢɹɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɨɥɭɱɟɧɢɹɰɟɥɥɸɥɨɡɵɩɟɪɨɤɫɢɞɧɨɳɟɥɨɱɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦ

ʋɨɛ
ɪɚɡɰɚ
Ʉɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɜɪɚɫɬɜɨɪɟ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɜɚɪɤɢ 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
ɜɢɞɩɪɨɞɭɤ
ɬɚ
ɇɈ +62 ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɜɵɯɨɞɰɟɥ
ɥɸɥɨɡɵ
ɦɚɫɫɨɜɚɹɞɨɥɹ
ɥɢɝɧɢɧɚɜɰɟɥ
ɥɸɥɨɡɟ
ɉ      ɨɩɢɥɤɢ
ɉ      ɜɨɥɨɤɧɨ
ɨɩɢɥɤɢ
ɉ      ɜɨɥɨɤɧɨ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɜɚɪɤɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ±ɨɋɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ±
ɱɝɢɞɪɨɦɨɞɭɥɶ±

ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣɩɪɨɞɭɤɬɛɵɥɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɠɟɫɬɤɢɦɫɜɵɫɨɤɢɦɢɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢɜɵɯɨɞɚɢɦɚɫ
ɫɨɜɨɣɞɨɥɟɣɥɢɝɧɢɧɚɨɛɪɚɡɰɵɇɋɉɉɉɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢɰɟɥɥɸɥɨɡɵɧɚɬɪɨɧɧɵɦɢ
ɫɭɥɶɮɢɬɧɵɦɫɩɨɫɨɛɚɦɢɩɨɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦɚɬɚɤɠɟɩɪɢɜɵɫɨɤɨɣɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢɪɟɚ
ɝɟɧɬɨɜɩɪɢɩɟɪɨɤɫɢɞɧɨɳɟɥɨɱɧɨɦɫɩɨɫɨɛɟɜɚɪɤɢɩɨɥɭɱɟɧɵɦɹɝɤɢɟɜɨɥɨɤɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɰɟɥ
ɥɸɥɨɡɵɉɪɢɛɨɥɟɟɠɟɫɬɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɜɚɪɤɢɩɪɨɢɡɨɲɥɨɫɧɢɠɟɧɢɟɜɵɯɨɞɚɰɟɥɥɸɥɨɡɵɢɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɦɚɫɫɨɜɨɣɞɨɥɢɥɢɝɧɢɧɚ
Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɧɚɬɪɨɧɧɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬɫɭɥɶɮɢɬɧɨɣɢɩɟɪɨɤ
ɫɢɞɧɨɳɟɥɨɱɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɬɟɦɧɨɤɨɪɢɱɧɟɜɵɣ ɰɜɟɬ Ⱦɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɛɟɥɢɡɧɵ ɧɚɬɪɨɧɧɨɣ
ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɦɵ ɩɨɜɨɞɢɥɢ ɟɟ ɞɟɥɢɝɧɢɮɢɤɚɰɢɸ ɨɬɛɟɥɤɭ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣɫɯɟɦɟɉɤɓɄɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɧɚɤɚɮɟɞɪɟɌɐȻɉɉɇɂɉɍɞɥɹɫɭɥɶɮɚɬɧɨɣɢɛɢ
ɫɭɥɶɮɢɬɧɨɣ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ >@Ɉɬɛɟɥɤɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢ ɨɛɪɚɡɰɵ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɧɟɜɵɫɨ
ɤɭɸɞɨɥɸɥɢɝɧɢɧɚɜɞɚɧɧɨɣɫɟɪɢɢɨɩɵɬɨɜɨɛɪɚɡɰɵɇɇɇ
ɈɬɛɟɥɤɭɧɚɬɪɨɧɧɵɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɩɨɫɯɟɦɟɉɤɓɄɩɪɨɜɨɞɢɥɢɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɋɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ«ɱɚɫɫɪɚɫɯɨɞɨɦɇɈɨɬɦɚɫɫɵɚɛɫɨɥɸɬɧɨɫɭɯɨɝɨɜɨɥɨɤɧɚɊɚɫɯɨɞɩɟ
ɪɨɤɫɢɞɚɜɨɞɨɪɨɞɚɩɪɢɧɹɬɜɵɫɨɤɢɦɈɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɷɬɨɬɟɦɱɬɨɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣɥɢɝɧɢɧɜɧɚɬɪɨɧɧɨɣ
ɰɟɥɥɸɥɨɡɟ ɜɵɫɨɤɨ ɫɤɨɧɞɟɧɫɢɪɨɜɚɧ ɱɬɨ ɩɪɢɞɚɟɬ ɬɟɦɧɵɣ ɰɜɟɬ ɰɟɥɥɸɥɨɡɟ ɢ ɭɫɥɨɠɧɹɟɬ ɟɝɨ
ɭɞɚɥɟɧɢɟɉɨɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦɭɫɥɨɜɢɹɦɜɵɯɨɞɰɟɥɥɸɥɨɡɵɫɨɫɬɚɜɢɥ«ɦɚɫɫɨɜɚɹɞɨ
ɥɹ ɥɢɝɧɢɧɚ ɜ ɰɟɥɥɸɥɨɡɟ «  Ȼɟɥɢɡɧɚ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ ɛɟɥɢɡɧɵ
ɫɭɥɶɮɢɬɧɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵ«
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɇɚɫɥɟɞɭɸɳɟɦɷɬɚɩɟɪɚɛɨɬɵɩɪɨɜɟɞɟɧɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɩɨɥɭɱɟɧɢɸɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣɰɟɥ
ɥɸɥɨɡɵɢɡ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɫɭɥɶɮɢɬɧɨɣ ɩɟɪɨɤɫɢɞɧɨɳɟɥɨɱɧɨɣɞɟɥɢɝɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧ
ɧɨɣ ɧɚɬɪɨɧɧɨɣ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵɉɨɪɨɲɤɨɜɭɸɰɟɥɥɸɥɨɡɭ ɩɨɥɭɱɚɥɢɦɟɬɨɞɨɦ ɤɢɫɥɨɬɧɨɝɨ ɝɟɬɟɪɨ
ɝɟɧɧɨɝɨ ɝɢɞɪɨɥɢɡɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɝɢɞɪɨɥɢɡɭɸɳɟɝɨ ɚɝɟɧɬɚ ɚɡɨɬɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣɩɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɤɢɩɟɧɢɹɪɟɚɤɰɢɨɧɧɨɣɫɦɟɫɢɢɝɢɞɪɨɦɨɞɭɥɟɍɫɥɨ
ɜɢɹɝɢɞɪɨɥɢɡɚɩɪɢɧɹɬɵɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɪɚɧɟɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɞɥɹɞɪɟɜɟɫɧɨɣɰɟɥ
ɥɸɥɨɡɵ Ƚɢɞɪɨɥɢɡɩɪɨɜɨɞɢɥɢɞɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɪɨɲɤɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɰɟɥɥɸɥɨɡɵ Ɋɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɵɞɚɧɧɨɣɫɟɪɢɢɨɩɵɬɨɜɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɬɚɛɥ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɝɢɞɪɨɥɢɡɚɰɟɥɥɸɥɨɡɵɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɜɚɪɤɢ

Ɉɛɪɚɡɟɰɜɨ
ɥɨɤɧɢɫɬɨɣ
ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ
ɞɥɹɝɢɞɪɨ
ɥɢɡɚ
ɉɪɨɞɨɥɠɢ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɝɢɞɪɨɥɢɡɚ
ɱɚɫ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵ
ɜɵɯɨɞ

ɫɬɟɩɟɧɶ
ɩɨɥɢ
ɦɟɪɢɡɚɰɢɢ
ɛɟɥɢɡɧɚ

ɮɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜ
ɤɪɭɩɧɚɹ
ɮɪɚɤɰɢɹ
ɨɬɫɨɪɬɢ
ɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɮɪɚɤɰɢɹ
ɋɭɥɶɮɢɬɧɚɹɰɟɥɥɸɥɨɡɚ
ɋ      
ɋ      
ɉɟɪɨɤɫɢɞɧɨɳɟɥɨɱɧɚɹɰɟɥɥɸɥɨɡɚ
ɉ      
ɇɚɬɪɨɧɧɚɹɰɟɥɥɸɥɨɡɚɩɨɫɥɟɞɟɥɢɝɧɢɮɢɤɚɰɢɢɩɨɫɯɟɦɟɉɤɓɄ
ɇ      
ɇ      
ɇ      
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ
Ɏɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜɛɵɥɨɩɪɟɞɟɥɟɧɩɭɬɟɦɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɱɟ
ɪɟɡɲɟɥɤɨɜɨɟɫɢɬɨʋɫɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦɞɜɭɯɮɪɚɤɰɢɣ
ɤɪɭɩɧɨɣɮɪɚɤɰɢɢɤɨɬɨɪɚɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɨɫɬɚɬɨɤɧɚɫɢɬɟɪɚɡɦɟɪɱɚɫɬɢɰɛɨɥɟɟ
ɦɤɦ
ɨɬɫɨɪɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɮɪɚɤɰɢɢɩɪɨɲɟɞɲɟɣɱɟɪɟɡɨɬɜɟɪɫɬɢɹɫɢɬɚɪɚɡɦɟɪɱɚɫɬɢɰɦɟɧɟɟ
ɦɤɦ
  
ɍɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɛɵɥɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɜɵ
ɯɨɞɫɬɟɩɟɧɶɩɨɥɢɦɟɪɢɡɚɰɢɢɛɟɥɢɡɧɚɢɮɪɚɤɰɢɨɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜ
ɉɨɪɨɲɤɨɜɚɹ ɰɟɥɥɸɥɨɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟɜɵɫɨɤɢɦ ɜɵɯɨɞɨɦ ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ ɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɵɦɢɩɨɬɟɪɹɦɢɜɩɪɨɰɟɫɫɟɝɢɞɪɨɥɢɡɚɢɧɟɛɨɥɶɲɨɣɞɥɢɧɨɣɜɨɥɨɤɧɚɬɚɤɤɚɤɜɚɪɤɟɩɨɞ
ɜɟɪɝɥɢɫɶɞɪɟɜɟɫɧɵɟɨɩɢɥɤɢ
ɐɟɥɥɸɥɨɡɧɵɣ ɩɨɪɨɲɨɤ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɢɡ ɫɭɥɶɮɢɬɧɨɣ ɢ ɧɚɬɪɨɧɧɨɣ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɢɦɟɟɬ
ɧɢɡɤɭɸɛɟɥɢɡɧɭɈɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɷɬɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢɩɪɢɱɢɧɚɦɢɝɢɞɪɨɥɢɡɭɩɨɞɜɟɪɝɚɥɚɫɶɧɟɛɟɥɟ
ɧɚɹɰɟɥɥɸɥɨɡɚɫɧɟɜɵɫɨɤɨɣɫɬɟɩɟɧɶɸɛɟɥɢɡɧɵɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɝɢɞɪɨɥɢɡɚɰɟɥɥɸ
ɥɨɡɵ ɚɡɨɬɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɨɣ ɩɨɪɨɲɤɨɜɚɹ ɰɟɥɥɸɥɨɡɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɠɟɥɬɨɜɚɬɵɣ ɨɬɬɟɧɨɤ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɪɢɞɚɟɬɧɢɬɪɨɥɢɝɧɢɧɨɛɪɚɡɭɸɳɢɣɫɹɩɪɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɥɢɝɧɢɧɚɜɰɟɥɥɸɥɨɡɟ
ɢ ɚɡɨɬɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ Ȼɟɥɢɡɧɚ ɩɨɪɨɲɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɢɡ ɩɟɪɨɤɫɢɞɧɨɳɟɥɨɱɧɨɣ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɵɫɨɤɚɹ
ȼɫɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɞɨɥɟɣ ɤɪɭɩɧɨɣɮɪɚɤ
ɰɢɢɨɬɯɨɞɨɜ
Ⱦɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɛɟɥɢɡɧɵ
ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɬɛɟɥɤɭ ɩɨɪɨɲɤɨɜɨɣ ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ɨɬɛɟɥɢɜɚɸɳɢɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɩɟ
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ПОЛУЧЕНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ МАССЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ОСИНОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ  
АО «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»
Пантелеева Виктория Алексеевна,
начальник лаборатории АО «Соликамскбумпром», 
г. Соликамск, E-mailpanvik35@inbox.ru
Ключевые слова: осина, модернизация, физико-механические показатели, термомеха-
ническая масса, газетная бумага. 
Аннотация. В статье приведены результаты испытаний,  позволяющие установить 
целесообразность использования древесины осины в качестве сырья для получения термоме-
ханической массы в производстве газетной бумаги на АО «Соликамскбумпром».  Показано, 
что при замене до 10% древесины ели на осину, полученная термомеханическая масса ха-
рактеризуется достаточно высокими показателями механической прочности и может 
быть использована в производстве газетной бумаги.
OBTAINING THERMO-MECHANICAL PULP WHEN USING 
ASPEN WOOD AND ITS IMPACT ON PRODUCT QUALITY 
JSC "SOLIKAMSKBUMPROM»
Panteleeva Victoria Alekseevna, 
head of laboratory of JSC " Solikamskbumprom», 
Solikamsk, E-mailpanvik35@inbox.ru
Key words: aspen, modernization, physical-mechanical characteristics, thermo mechanical 
pulp, newsprint paper. 
Abstract. The article presents the results of tests to determine the feasibility of using aspen 
wood as a raw material for thermomechanical mass in the production of newsprint at JSC 
"Solikamskbumprom".  It is shown that when replacing up to 10% of spruce wood with aspen, the 
resulting thermomechanical mass is characterized by sufficiently high mechanical strength and can 
be used in the production of newsprint.
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